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Sept.	  27,	  1997	   At	  Yakima	  	  Central	  Washington	  50,	  Simon	  Fraser	  14	  	  Simon	  Fraser	  7	   7	   0	   0	   -­‐-­‐	   14	  Central	  Washington	   0	   15	   21	   14	   -­‐-­‐	   50	  	  SFU	  -­‐	  Arslan	  11	  pass	  from	  Kleinsmith	  (Jones	  kick)	  CWU	  -­‐	  Nunez	  15	  pass	  from	  Jacox	  (Lura	  pass	  from	  Sarpy)	  SFU	  -­‐	  Mattiazzo	  3	  run	  (Jones	  kick)	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Murphy	  43	  run	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Woodard	  40	  pass	  from	  Jacox	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Frank	  46	  pass	  from	  Jacox	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Seal	  10	  pass	  from	  McCoy	  (Baker	  kick)	  	  Attendance	  -­‐	  1,500	  	  	  Team	  Statistics	   SFU	   Central	  First	  Downs	   13	   21	  	  	  	  Rushing	   7	   11	  	  	  	  Passing	   4	   9	  	  	  	  Penalty	   2	   1	  Penalties	   6-­‐71	   9-­‐73	  Fumbles	   1-­‐0	   0-­‐0	  Third	  Downs	   3-­‐14-­‐0	  5-­‐10-­‐0	  Time	  Of	  Possession	   29:24	   30:36	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Simon	  Fraser	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Sigalis	  8	   35	   2	   33	   0	   18	  Mattiazzo	   11	   19	   1	   18	   1	   10	  Smith	   3	   15	   0	   15	   0	   10	  Gabriele	   3	   15	   0	   15	   0	   8	  Bowles	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  Kleinsmith	   6	   3	   10	   -­‐7	   0	   2	  Totals	  32	   88	   13	   75	   1	   18	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kleinsmith	   25	   12	   1	   145	   1	   39	  Ricci	   7	   3	   1	   19	   0	   9	  Totals	  32	   15	   2	   164	   1	   39	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Hamer-­‐Jackson	   4	   58	   0	   39	  Brown	  2	   37	   0	   26	  Needham	   2	   36	   0	   27	  Bowles	   2	   11	   0	   8	  Arslan	  1	   11	   1	   11	  Taylor	  1	   8	   0	   8	  Sigalis	  1	   6	   0	   6	  Mattiazzo	   1	   4	   0	   4	  Smith	   1	   -­‐7	   0	   -­‐7	  Totals	  15	   164	   1	   39	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Maheu	  6	   256	   52	   50	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Needham	   6	   142	   0	   47	  Gabriele	   2	   46	   0	   35	  Totals	  8	   188	   0	   47	  	  Interceptions	  -­‐	  	  None.	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Needham	  2-­‐19	  Long	  14..	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  None.	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   22	   123	   0	   123	   3	   43	  Woodard	   5	   38	   0	   38	   0	   15	  Hamm	  10	   20	   2	   18	   0	   6	  Whitlow	   2	   1	   0	   1	   0	   1	  McCoy	  1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Jacox	   2	   4	   8	   -­‐4	   0	   4	  Totals	  42	   186	   12	   174	   3	   43	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Jacox	   22	   15	   0	   247	   3	   46	  McCoy	  1	   1	   0	   10	   1	   10	  Totals	  23	   16	   0	   257	   4	   46	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Woodard	   5	   94	   1	   40	  Frank	   4	   70	   1	   46	  Nunez	  2	   44	   1	   29	  Murphy	   2	   24	   0	   12	  Holt	   2	   15	   0	   9	  Seal	   1	   10	   1	   10	  Totals	  16	   257	   4	   46	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Tyrrell	  4	   152	   19	   45	  	  Interceptions	  -­‐	  Hallead	  1-­‐36,	  Sluyter	  1-­‐25	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Sarpy	   2	   47	   0	   37	  Lura	   1	   35	   0	   35	  Totals	  3	   82	   0	   37	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Nunez	  3-­‐31	  Long	  22,	  Hallead	  2-­‐21	  Long	  18	  Missed	  FGs	  -­‐	  Baker	  20	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Kozikowski	   11	   0	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Turpin	  6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ring	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  McMillan	   5	   2	   7	   1-­‐8	   0-­‐0	  Stoilen	  4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ganchar	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Raliuk	  3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  Boreson	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Taylor	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Blondeau	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Arslan	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pawar	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Grewal	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Graham	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baldissera	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wagstaff	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Burley	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Miller	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Beaton	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  52	   18	   70	   1-­‐8	   1-­‐2	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐Raliuk	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Sluyter	   10	   2	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Iniguez	   4	   3	   7	   0-­‐0	   1-­‐2	  Fields	   2	   4	   6	   0-­‐0	   1-­‐7	  DuBose	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henry	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   2	   2	   4	   1-­‐10	   0-­‐0	  Sparks	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maxwell	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hartzell	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hallead	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robins	  2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garden	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	  Talamaivao	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  Stuart	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐2	  Baker	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sarpy	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frank	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Conley	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lewis	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  McIntosh	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  50	   21	   71	   1-­‐10	   5-­‐14	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐Sluyter,	  Iniguez,	  Sparks	  Forced	  Fumble	  -­‐None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
